



1. STRUENA I TEORIJSKA UTEME.
LJENOST PROGRAMA' AMBI.
DEKSTER KLUB
Ambidekster klub nastao je okupljanjem
mladih edukatora: socijalnih pedagoga/inja, reha-
bilitatora/ica, likovnih umjetnika/ca, socijalnih rad-
nika/ica te studenata/ica humanistidko usmjerenih
struka s ciljem kreiranja i provodenja programa
neformalne edukacije te programa namijenjenih
STRUENI CI-E.NET
prevenciji poreme6aja u pona5anju u djece i mladih.
Ambidekster klub je posebice okupio one
mlade edukatore/ice koji u razdoblju izmedu studi-
ranja i zapo5ljavanj a Lele razvliati svoj profesional-
ni identitet i pronalaziti svoj osobiti stil rada. Ovo
prijelazno razdoblje u njihovim Zivotima desto je
izvor frustracije i tjeskobe zbog neizviesnosti u
pogledu zapo5ljavanja i konadnog ulaska u svijet
odraslih. Ukljudivanjem u rad Ambidekster kluba
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Ambidekster ktub okuplja mlade edukatore: socijalne pedagogelinje, rehabililatorelice, likovne
umjetnikelce, socijalne radnikelice te studentelice humanisti[ko usmjerenih struka s ciljem
kreiranja i provodenja programa neformalne edukacije te programa namiienienih prevenciji
poremetaja u ponaianju u diece i mladih.
Uktjuiivanjem u rad Ambidekster kluba mladi edukatorilice mogu stvarati u poticainom
okruy'enju gdje im je osigurana potrebna financijska, psiholoika i edukativna potpora kako bi
osnarili vlastite ideje i realizirali programe rada s djecom i mladima prema vlastitim zamislima.
Stoga je jedan od prioritetnih ciljeva Ambidekster kluba profesionalni i osobni angaiman mladih
edukatoralica, kako bi kreirajuti programe koji izviru iz epistemologiie mladih, doprinosili stru-
ci, vlastitom samoostvareniu i pozitivnim druitvenim promienama.
Ideje okupljenih mladih edukatora u Ambidekster klubu u pogledu kreirania i provodenia
autorskih programa, a temeljenih na struinim spoznajama, etiikim principima struke i potreba-
ma korisnitke populacije, razvijale su se paralelno s aktivnostima kojima su obuhva6enile bro-
jnile zadovoljni korisnicile. Ideje i koncepti su najprije oy'ivotvoreni u projektu, a zatim u pro'
gramu ,,Ambidekster ktub" koji se provodio unutar Hrvatske udruge socijalnih pedagoga, a sam
program je 2003. prerastao u udrugu Ambidekster klub. Tijekom cielokupnog razdoblja u koiem
se stvarao Ambidekster klub rasla je razina autonomije i kreativnost ilanovalica u kreiranju pro-
grama, kao i interes i korisnikalca u smjeru daljnieg angaimana.
Postojanje i razvoj Ambidekster kluba ukazuje na mogutnost uspjeine integracije teoretskih i
praktiinih dosega edukacijsko-rehabilitacijskih i drugih struko s poziciie epistemologije kiber-
netike u podruiju rada s diecom i mladima.
Kljudne rijeii: prevencija poremetaja u ponaianju, neformalna edukacija, mladi edukatori,
kibernetika, udruga, klub mlqdih
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mladi edukatori/ice mogu stvarati u poticajnom
okruZenju gdje im je osigurana potrebna financijska,
psiholo5ka i edukativna potpora kako bi ostvarili
vlastite ideje i realizirali programe rada s djecom i
mladima prema vlastitim zamislima. Stoga je jedan
od prioritetnih ciljeva Ambidekster kluba profesion-
alni i osobni angaZman mladih edukatora/ica, kako
bi kreirajudi programe koji izviru iz epistemologije
mladih, doprinosili struci, vlastitom samoostvarenju
i pozitivnim druStvenim promjenama.
Takoder je potrebno napomenuti da programi
neformalne edukacije u nas jo5 nisu dovoljno afir-
mirani, unatod tome Sto djeca i mladi takve pro-
grame rado prihvadaju, jer u prvi plan dolaze nji-
hovi interesi i sposobnosti (Nacionalni program
djelovanja zamlade,2003). U odnosu na populaciju
djece i mladih koji manifestiraju poreme6aje u
ponaSanju, podrudje neformalne edukacije, a pose-
bice rad <mladih za mlade> jo5 uvijek nije
dovoljno prepoznato i iskori5teno, usprkos spozna-ji da formalne institucije druStva ne mogu odgov-
oriti na sve specifidne potrebe ove populacije djece
i mladih. Stoga su nastojanja dlanova/ica
Ambidekster kluba usmjerena na skupine djece i
mladih i njihovih obitelji koji traZe strudnu potporu
i pristup s obzirom na njihove specifidne potrebe.
Tijekom dosada5njeg djelovanja Kluba provedeni
su programi za skupine djece i mladih koji traZe
potporu u odrastanju ltazvoju osobnosti i/ili mani-
festiraju poreme6aje u pona5anju, te za djecu s
teSko6ama u razvoju.
Sudjelovanje svih korisnika/ca programa je
dobrovoljno i osniva se na interesu, te unutarnjoj
motivacij i korisnika/ca. Pristupanje budu6ih koris-
nika/ca programima Ambidekster kluba potide se
njihovom animacijom u Skolama, nevladinim orga-
nizacijama i klubovima. Aktivnosti i programi
kluba promoviraju se na dogadajima, putem medi-
ja i outreach pristupa korisnicima/icama.
Nazivom Ambidekster klub metaforidki se Zel-
jelo iskazati holistidki epistemoloSki okvir dlano-
valica Kluba te potrebu svestranog razvoia i
unapredivanja sposobnosti, onih koje pripadaju
funkcijama kako lijeve, tako i desne lijeve moZ-
dane hemisfere.' Svestrani razvoj sposobnosti i
vje5tina te unapredivanje osobnog rasta i razvoja
putem neformalne edukacije mogude je potaknuti
eklektidkim i integrativnim pristupom koji objedin-
juje razlidite koncepte i metode rada. Pri tomu su u
sredi5te stavljene potrebe pojedinaca/ki i edukativih
skupina u kontekstu druStvene ekologije te kruZni
model komunikacije izmedu svih sudionika/ica
edukativnog procesa, edukanata/ica i edukatoralica'
KruZnim modelom komunikacije koji se osniva na
feedbacku svih sudionika omogu6eno je stalno
provjeravanje Zeljenih ishoda edukacije te
unapredivanje edukativnih procesa.
Ideja o kreiranju/rekreiranju programa koji
proizlaze iz stalnog rekurzivnog procesa i suodnosa
izmedu edukanata/ica i edukatora/ica svoje isho-
di5te temelji na kibernetici kibemetike (Mead 1968,
prema Barnes 1996) ili kibernetici II reda (Von
Foerster, 1981 Prema Brier).
Ambideksterklub je edukativni sustav u kojem je
praktidna primjena koncepata kibemetike drugog reda
ili kibemetike kibemetike naila svoj put oZivotvoren-
ja oslanjaju6i se na praksu kibemetike psihoterapije.
Kibernetika kibernetike je nadin ukazivanja na
ukljudivanje i ude56e promatrada u sustavu dime sve
njegove opservacije smatramo samoreferentnim
(samoosvrtnim). KruZna epistemologija nagla5ava
ekologiju, odnose i cjelokupnost sistema te je usm-
jerena na odnose, kompleksnost i kontekst. Ova
epistemologija ogleda se u radu edukatora/ica koji
doZivljavaju svoj odnos s edukantima/icama kao
proces promjene, udenja i evolucije.
U edukativnim programima Ambidekster kluba
edukanti/ice i edukatori/ce su kruZno povezani
putem samoreferentnog dijaloga, te je edukator/ica
uvijek dio onoga Sto se udi, a edukant uvijek dio
onoga Sto se podudava (Von Foerster, 1981 u Brier).
Edukatori/ice zajedno s edukantim alicarna stvaraju
kontekst za djelotvomu dijalo5ku praksu, u kojoj
sugovomici/ice u rekurzivnom procesu mijenjanja i
dijeljenja vlastitih interpretacija oboga6uju te inter-
pretacije i stvaraju nove. U takvom sustavu mogu6e
je i poZeljno postavljanje <pitanja na koja ne znamo
odgovore>, za razliku od sustava koji polaze od
premisa <<objektivnosti>> te se edukante/ice udi
davanju predvidivih, <<todnih>> odgovora. U nasto-
janju da se izbjegne trivijalizacija (predvidivost)
edukanata/ica, edukator/ica 6e u dijalogu s njima
zaobilazin <gledanje kroz naodale>> odredene teori-
je. Odno5enjem prema nekom pona5anju kao da je
dio kategorije ponaBanja, pomaZe se edukantu/ici u
oblikovanju <<stvarnosti>> onog Sto on sam nudi,
primjerice kao neku pote5ko6u ili problem. Na taj
nalin nale edukante/ice koji iznose svoje te5ko6e
samo treniramo u prepoznavanju i produciranju
neke simptomatologije. Alternativa pristupu putem
odredene teorije je <neteorijski pristup> odnosno
teorija o neteoriji (Barnes, 1994). Ovakav pristup
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temelji se na konceptima i postupcima koji
omogudavaju postupanje s osobnom teorijom
svakog edukanta. Temeljna postavka kibernetski
usmjerenog edukatora/ice je da se u procesu k Zel-
jenim promjenama koristi sve Sto edukant/ica
donese u interakciju, kao Sto njihov osobni jezik
razumijev anja i samorazumijevanj a, nj ihove osobne
teorije, njihove izvore snage, njihove pride o
te5kodama s kojima se sre6u, te njihove dosada5nje
nadine rje5avanja te5koda.
Stavljanje samog edukativnog procesa i suod-
nosa izmedu edukanatalica i edukatora/ica u
sredi5te, za razliku od sadrZaja edukacije, donosi
razlidite poZeljne ishode koji su se tijekom dosa-
da5njeg djelovanja Kluba ogledali u ekspanziji
kreativnosti i inventivnosti svih sudionika.
udinkovitosti u pogledu dosizanja dogovorenih cil-
jeva rada te postizanju vi5e razine autonomije
edukatora/ica.
2. CILJNA SKUPINE KORISNIKA/ICA
PROGRAMA AMBIDEKSTER KLUB
Korisnici/ice obuhva6eni programom su
Ambidekster klub su:
Mladi daroviti edukatori (do 27 godina
starosti) u Projektu/Programu ostvaruju dvostruku
ulogu: oni su kreatori programa i voditelji skupina
djece i mladih, dakle strudnjaci u Programu, a
takoder i korisnici koji dobivaju potporu putem
supervizije, edukacije i individualnog mentorstva te
naknadu za neposredni rad s korisnicima.
Edukatori/voditelji skupina su apsolventi human-
istidki usmjerenih studija, te diplomirani mladi
strudnjaci humanistidkih struka diji je poziv vezan
za rad s djecom mladima, dakle uz edukaciju djece
i mladih, a to su primjerice: socijalni pedagozi/inje,
rehabilitatori/ce, socijalni radnici/ce, psiholozi/inje,
uditelji/ice, nastavnici/ce.
Volonteri kao i edukatori u Programu ostvaru-
ju dvostruku ulogu: oni su suvoditelji skupina, a
takoder i korisnici koji dobivaju potporu u smjeru
osobnog i profesionalnog razvoja putem supervizi-
ja, edukacije i individualnog mentorstva. Volonteri
su studenti humanistidki usmjerenih studija, te
diplomirani mladi strudnjaci humanistidkih struka
diji je poziv vezan za rad s djecom mladima, dakle
uz edukaciju djece i mladih.
Mladi i djeca adolescentne dobi su <krajnji>
korisnici/ce Ambidekster kluba. Uvjetno je mogu6e
o podijeliti ih u tri skupine:
A. Op6a populacija djece i mladih zainteresiranih
za sudjelovanje na psihoedukativnim radioni-
cama kreiranlh za rad na self konceptu - slici o
sebi, udenju o kvalitetnim meduljudskim
odnosima i kvalitetnoj komunikaciji, angal-
manu u zajednici, ljudskim pravima, zdravim
stilovima Livota i drugim temama vezanim za
vlastiti rast i razvoj i druStveni angaZman.
B. Djeca i mladi koji smatraju da im je potrebna
potpora ili pomo6 u rje5avanju osobnih te5ko6a,
te5ko6a vezanih za Skolovanje, obitelj i drugo
C. Djeca i mladi s te5kodama u razvoju
Navedene skupine korisnika ukljudene su
prema vlastitim interesima u aktivnosti Kluba: u
psihoeduaktivne radionice, dogadaje, otvorene rad-
nice i izlete, a na nadin da se pojedine navedene
skupine djece ne odvajaju u skupine prema nave-
denoj podjeli, ve6 zajednidki sudjeluju u aktivnos-
tima Kluba.
Kriterij za ukljudivanje u programe su dob i
interes korisnika/ica u odnosu na sadrZaj pojedinog
programa te konsenzus kojim prihva6aju i po5tuju
pravila skupine. Pokazalo se da su ovi kriteriji
dostatni za podetak rada u skupini, te da nije uputno
unaprijed i prema vanjskim kriterijima selektirati
korisnike/ice. Vrlo je upitno moZe li se pomo6u
unaprijed prikupljenih podataka odrediti kojem
djetetu ili mladi6u/djevojci su programi savjetovan-
ja, pomo6i i podr5ke vi5e potrebni. Ukljudivanje
svakog zainteresiranog djeteta, mladi6a odnosno
djevojke u rad skupina prioritetan ie zadatak Kluba.
To se posebice pokazalo vaZnim u pogledu popu-
lacije djece i mladih koja ne manifestiraju
<uodljive>> simptome svojih te5ko6a, a za koje se
pokazalo da je rad u edukativnim skupinama s
obzirom na potporu koja im je bila potrebna bio
itekako dobrodo5ao. S druge strane, ponekad je
potrebno na podetku rada skupine u dogovoru s
korisnicima/icama, prestrukturirati dlanstvo skupine
kako bi se stvorili uvjeti za potrebnu dinamiku.
Godi5nje je bilo mogu6e ukljuditi do 150 koris-
nika koji su kontinuirano pohadali radionice te joS
dvjestotinjak korisnika ukljudenih u dogadaje,
otvorene radionice i druge manifestacije.
3. OBILJEZJA PROGRAMA AMBI.
DEKSTER KLUB
S obzirom na ciljeve programa Ambidekster
klub, a to su:
. profesionalni i osobni angaLmanmladih eduka-
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torafica, kako bi, doprinosili struci, vlastitom
samoostvarenju i pozitivnim druStvenim prom-
jenama;
. unapredivanje nadina i metoda rada s djecom i
mladima;
. kreiranje i provodenje programa neformalne
edukacije koji izviru iz epistemologije mladih i
njihovih potreba, te Sirenje dostupnosti progra-
ma;
. unapredivanjesubjektivnihsastavnicakvalitete
Livota mladih i djece u cilju prevencije
poremedaja u pona5anju
. osnaZivanje partnerstva izmedu Skole, obitelji i
lokalne zajednice
. povezivanje urbanih i tradicionalnih kulturnih
vrijednosti
. aktivno i kontinuirano ukljudivanje mladih u
Zivot zajednice, kao i u Siri druStveni kontekst
r profiloviranje koncepta cjeloZivotnog udenja,
volonterizma i humanistidkih vrijednosti
provode se sljede6e aktivnosti:
Psihoedukativne radionice su okosnica
edukativnog rada s mladima i djecom, a kreiraju ih
mladi edukatori/ice zajedno s suvoditeljima volon-
terima/kama, a prema potrebama i odekivanjima
korisnidke populacije. Tematski su zastupljeni
sadrZaji rada na self konceptu - slici o sebi, razvoju
samopouzdanja, zatim udenje o kvalitetnim
meduljudskim odnosima i kvalitetnoj komunikaciji,
teme o angaZmanu u zajednici, o ljudskim pravima,
kao i teme prakticiranja zdravih stilova Livota i
druge zanimljive teme vezane za potrebu vlastitog
rasta i razvoja te druStvenog angaZmana.
Radionice se izvode u kontinuitetu jednom
tjedno. Pri njihovom vodenju po5tuju se principi
grupnog rada i kvalitetnog suvoditeljstva. Takoder
se u vodenju radionica osobita paLnja pridaje
edukativnim procesima i kruZnoj komunikaciji svih
sudionika, izvoditelja i edukanata/korisnika.
Neformalno druZenje, okupljanje korisni-
kalcai voditelja/ica programa u vidu izleta, posje-
ta kazali5tu, posjeta sportskim dogadajima i drugo
provodi se jednom mjesedno.
U cilju osnaZivanja par0rcrstva izmedu Skola,
obitelji i lokatne sredine organiziraju se dogadaji,
izloi,be, seminari, otvorene radionice i druge mani-
festacije u suradnji s drugim organizacijama i institu-
cijama, pojedincima i skupinama detiri do Sest puta
godiSnje pri demu sudjeluju svi sudionicilice Projekta.
U cilju povezivanja urbanih i tradicionalnih
kultumih vrijednosti jednom do dva puta godiSnje
organiziraju se izleti-dogadaji s programom
radionica i zabavno-kulturnim programom. Tim
prigodama, korisnici Ambidekster kluba, koji su
vedinom iz urbanog podrudja Zagreba i Zapreli('a,
odlaze u posjete vr5njacima u seoske sredine'
Voditelji/ice i suvoditelji/ce radionica te volon-
teri/ke 
- 
studenti/ice redovito sudjeluju na super'
vizijama ili supervizijsko-edukacijskim radioni-
cama u trajanju od Sest sati mjesedno. Radni sas-
tanci za sve izvoditelje/ice odrZavaju se jednom
tjedno u trajanju od dva sata.
Takoder se prema potrebama korisnika/ca
provodi individualna potpora, individualno men-
torstvo i drugi oblici rada ili druZenja s pojedincem.
Individualna potpora mladima i djeci te korisnici-
maf camaprovodi se prema osmi5ljenom individual-
nom programu za svakog korisnika/cu koji
voditelj/ica-volonter/ka osmiSljava i provodi uz
pomo6 mentora/ice (voditelja/ice Programa i
suradnika/ca).
Objavljivanje tiskanih materijala: eduka-
tivnih bro5ura i prirudnika te objavljivanje strudnih
i popularnih dlanaka kojima se dokumentira i pro-
movira rad Kluba i mladih edukatora kljudna je
aktivnost u smjeru strudne afirmacije i profesion-
alnog razvoj mladih edukatora.
Tijekom godine 2002 i 2003. Projekt/Program
financira DrZavni zavod za za(titu obitelji, materin-
stva i mladeZi i Grad Zagreb - Gradski ured za
zdravstvo, rad i socijalnu skrb, a tijekom 2004.
Ministarstvo prosvjete i Sporta. Dogadaje i izlete su
u naturalnim davanjima sponzorirali Petrokov
d.o.o., Coca-cola Beverages d.d., Klara d.d.,
Gamauf d.o.o., Pekarna Zagreb, Podravka -
Studenac d.d.. Bo- frost Adriatic d.o.o.
4. STRUENJACI/KINJE U PROGRAMU
AMBIDEKSTER KLUB
Strudnjaciikinje i volonteri u Ambidekster klubu
okupljeni su s namjerom strudnog djelovanja u
podrudju rada s djecom i mladima, razvijanja vlasti-
tog profesionalnog identiteta te cjeloZivotnog udenja.
S obzirom da su ciljevi projekta/program
Ambidekster kluba, izmedu ostalih, unapredivanje
nadina i metoda rada s djecom i mladima, jedan od
uvjeta za sudjelovanje u ulozi kreatora i
izvoditelja pojedinog programa Ambidekster kluba
jest <darovitosu mladog edukatora. <<Darovitosb>
smo pobliZe odredili pomo6u kriterija koji su se
lll
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iskustveno pokazali relevantnima u specifidnom
edukativnom sustavu Ambidekster kluba' Izdvojili
smo sljede6e kriterije za <<darovitost>> mladih
edukatora:
. akademski uspjeh: prosjek ocjena na fakultetu
- 4.0 ili ve6i od 4.0
. dosada5nji aktivni doprinos u podrudjima rada
s djecom i mladima
. aktivno djelovanje/druStveni angaZman na
nekoliko razliditih interesnih podrudja (u sus-
tavu formalnog i neformalnog obrazovanja ili u
podrudju aktivnosti slobodnog vremena)
. osobnosc vlastitim primjerom promoviraju zdrave
stilove Zivota, suradnidke i tolerantne odnose'
Edukatori koji se tele angaitrati u podrudju rada
s djecom i mladima, a prema kriterijima ne mogu biti
ukljudeni u projekt/program Ambidekster kluba
upudujemo u druge programe ili projekte udruga'
Volonteri/ke su studenti/ce humanistidki
usmjerenih studija, te diplomirani mladi strudnjaci
humanistidkih struka diji je poziv vezan za rad s
djecom mladima, dakle uz edukaciju djece i mladih'
Volonteri u Klubu su kovoditelji/ce skupina djece i
mladih koji uz iskusnijeg voditelja skupine stjedu
iskustvo rada u skupini i sa skupinom. Voditelj/ica i
kovoditelj/ica skupine su voditeljski par koji ost-
varuje odnos ravnopravnosti i komplementamosti u
zajednidkom planiranju i izvodenju programa te
vodenju skupina prema Zeljenim ishodima'
Osobni i profesionalni razvoj edukatora i
volontera, cjeloZivotno udenje mladih strudnjaka
osigurano je na nadin kontinuiranog rada u super-
vizijskim i intervizijskim skupinama- i radnim sas-
tancima. Takoder je osigurana potpora u vidu indi-
vidualnog mentorstva koje se organizira prema
potrebama pojedinog edukatora. Povremeno se
organiziraju otvoreni seminari koji vode dlanovi
kluba ili <vanjski>> strudnjaci za zainteresirane
sudionike iz lokalne zajednice i za dlanove Kluba'
Osim toga, mladi edukatori sudjeluju na medunaro-
dnim edukativnim skuPovima.
U Programu djeluje tim struinjaka koji brine
o potrebnoj potpori mladim edukatorima i volonter-
ima, o procesima koji Projekt/Program vode prema
Zeljenim ishodima, o organizaciji i koordinaciji te
ostaloj potrebnoj <<logistici>>. Tim dini voditelj pro-
jekta, koordinator aktivnosti, supervizori, strudni
konzultanti i <vanjski> evaluator
Supervizori su psihoterapijski usmjereni
strudnjaci, polaznici psihoterapijskih Skola ili certi
ficirani psihoterapeuti. Supervizori koji su polazni-
ci psihoterapijskih Skota rade sa supevizandima uz
kontinuiranu superviziju svojih mentora (uditelja)'
Voditelj projekta je diplomirani defektolog-socijal-
ni pedagog, <vanjski> evaluatorje psiholog, dok su
strudni konzultanti strudnjaci iz razliiltlhpodrudja
rada s djecom i mladima, ponajprije strudnjaci za




O superviziji u programima Ambidekster
kluba
Glavni ciljevi supervizije u sklopu izvedbe pot-
programa Ambidekster kluba bili su, u naj5irem
smislu, podr5ka u provodenju programa Udruge,
osiguranje kvalitete rada s korisnicima, kon-
tinuirana edukacija izvoditelja programa' te potpora
razvoju vjeStina konstrukcije interpersonalnih
odnosa u izvoditelja programa' a u odnosu na koris-
nike programa.
Pri samome zadetku rada u supervizijskoj
skupini Skolske godine 200312004 postignut je kon-
senzus u vezi prioriteta rada, te je kao okosnicu
supervizijskih susreta definirana varijabilnost i
adaptabilnost izvoditelja programa u odnosu na
specifidne (pa i osobne) potrebe, te individualnost
korisnika programa. Supervizijska skupina time
postaje medijem za poticanje profesionaln og razv o-
ja svojih dlanova, Sto podrazumijeva autonomno i
aktivno sudjelovanje dlanova grupe u njezinu radu'
S obzirom na sadrZaje u radu, vedi dio super-
vizijskoga vremena 
- 
kao Sto je to uobidajeno i nije
specifidno samo za ovaj program - konzumirano je
za razradu vje5tina i strategija za tazrje(avanie
specifidnih problema u radu, uglavnom interperson-
alnih i komunikacijskih pote5ko6a s korisnicima
programa, te za usavrbavanje vjestina u poticanju
iazvoja grupne kohezije. Unutar tih, ali i drugih
sadrZaja koje su ponudili dlanovi gruPe, odvijali su
se procesi diju je potku dinila epistemologija zasno-
vana na kibemetici.
Od samoga se podetka supervizije nastojalo,
zajedno s izvoditeljima programa, izgradivati kon-
tekst suradnje u zajednidkom istraZivanju i udenju o
mogudoj primjeni i implikacijama kibernetsko-
epistemolo5koga gledi5ta na na5u zajednidku super-
viziju, te njihov rad u skupinama. Osim stava surad-
nje supervizora i supervizanada, izgradivan je kon-
tekst istraZivanja i radoznalosti, nasuprot ekspert-
nom stavu u radu sa supervizandima, te se nastoja-
lo poticati supervizande da budu kreativni i pronadu
I
I
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altemativne modalitete odnosa s korisnicima koji
ne bi podrazumijevali unilaterarnu poziciju (prije
svega strudne mo6i)' S obzirom na iskustvo i
uvjerenje da je stav istraZivanja, suradnje i radoz-
nalosti op6enito funkcionalniji u radu s ljudima u
bilo kojoj od pomagadkih struka udinci takvoga
pristupa iskazuju se kako u boljem udinku superviz-
ije (na kojoj dlanovi supervizijske grupe usvajaju
procese i nadine mi5ljenja i traZenja rjeSenja, a ne
jednostavno gotova rje5enja), tako i u izomorfnom
potkrepljenju takvoga stava u njihovom radu s
neposrednim korisnicima u programima. Naravno
da takvo gledi5te u cjelini obuhvada i linearno epis-
temoloike koncepte, te zahtijeva dostatnu bazidnu
strudnu informiranost uz koju je mogu6a superviz-
ijska nadgradnja. Nastojala se pota6i integracija
svih prethodnih znanja dlanova supervizijske
skupine sa znanjima koja eventualno usvoje
tijekom supervizije.
U dosada5njem radu, u kojem se i od supervi-
zora odekivala varijabilnost, prilagodavanje i
mijenjanje obrazaca pona5anja, jednako kao 5to to
odekivalo od izvoditelja programa Udruge u odno-
su na korisnike, ostvaren je, koliko je to u danim
vremenskim okvirima bilo mogu6e, dostatan stu-
panj dosljednosti u istraZivanju primjene kiber-
netske epistemologije, te vjemosti temeljnim
5.1. Rad s 27 skupina korisnika okupljenih
u devet autorskih Programa
etidkim nadelima u radu s ljudima op6enito, a s dje-
com i mladima posebno. Aktivno sudjelovanje,
zainteresiranost, spremnost za istraZivanje novoga,
te povezanost izvoditelja programa - dlanova super-
vizijske skupine oblik su zorne evaluacije koji ve6
govori sam za sebe.
5. RAZVOJ AMBIDEKSTER KLUBA
Ambidekster klub je tijekom 2002. i 2003'
godine djelovao u okviru Hrvatske udruge socijal-
nih pedagoga kao jedan od njenih projekta ili pro-
grama. Okupljao je mlade edukatore Zeljne izazova
u pogledu druStvenog, strudnog i osobnog angaL-
mana u podrudju rada s djecom i mladima, posebice
u podrudju prevencije poreme6aja u pona5anju' U
rujnu 2003. osnovana je udruga Ambidekster klub
sa svrhom razvijanja programa prevencije, resoci-
jalizacije i socijalne integracije djece, mladih i
odraslih osoba izloZenih riziku poremedaja u
pona5anju, s ciljem osnivanja kluba mladih u cilju
savjetovanja i vr5njadke pomodi kao i kreativnog
provodenja slobodnog vremena te promoviranja
zdravih stilova Zivota.
Tijekom dosada5njeg djelovanja Ambidekster
klub je ostvario sljedede aktivnosti:
Tabela I
Programi Arnbidekster kluba 2003. godina
Voditelj: Marko Stengl, aPsolvent
ERF-a, smjer PUP
Volonter: Gabrijela Ratkajec,





srednjoSkolci. unapredivanje komunikacijskih i
socijalizacijskih vje5tina
. razvijanje pozitivne slike o sebi i
svojim mogu6nostima
. razvijanje osje6aja odgovomosti




( I skupina korisnika)
Voditelji: Hrvoje Makvi6, Prof.
socijalni pedagog, Dora Hamer5ak'
prof. socijalni Pedagog
. razvoj samosvijesti i udinkovitog
djelovanja u dru5tvenom
ekolo5kom okruZenju










podizanje razine autonomije i
odgovomosti










Voditelj : Kre5imir Makvi6,
apsolvent ERF-a
Volonter: Deniza Divanovid apsol.
ERF-a. smier PUP
Todka, linija, boja,
ma5ta i joS svalta
( I skupina korisnika)
osnaZivanje samopouzdanja
putem kreativno g izri.t aja
unapredivanje pozitivne slike o
sebi putem subjektivne spoznaje
poticanje keativnosti i autonomije
putem sinestezije likovnog,






Voditelj: Ivana Udiljak, studentica
IV god. ERF-a. smjer rehabilitacija
Volonter: Nikolina Zupani6,











utilizacija nesvjesnih procesa u
osobnom rastu i razvoju







Voditelji: Hrvoje Makvid, prof.
socijalni pedagog, Maja ZubEi6,
apsolventica EM-a, smjerPUP, Dora
Hamer5ak, prof. socijalni pedagog,
Manina Gazdek. prof. socijalni
pedagog
Volonteri: Ivana ZadraZil, studentica
ERF-a, smjer PUP, Silvija Grgani6,
apsolventica ERF-a, smjer PUP








integracija u vr3njadke skupine
op6e populacije djece
slijepa i slabovidna
djeca i mladi, op6a
populacija
osnovaca




Voditelji: Ivana Udiljak, studentica
IV god. ERF-a. smjer rehabilitacija
Roland GambiroZa, akademski slikar








udenje nadina {e5avanja problema
i konfliktnih situacija
unapredivanje suradnje, aktivnog
slu5anja i izno5enja vlastitog
miSljenja
razvijanje vje5tine aryumentiranja
vlastitih stavova i prihva6anje
tudih argumenata











apsolventica ERF-a, smjer PUP
Gabrijela Ratkajec, apsolventica
ERF-a smjer PUP, Martina Horvat,
apsolventica ERF-a smjer PUP
Volonteri: Valeria Kovadi6,









edukacija volontera za rad sa








Voditelji: Hrvoje Makvi6, prof.
socijalni pedagog
Gordana Galeti6 Asja, dip.
defektolog, socijalni pedagog
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Tabela2







ma5ta i joS sva5ta
I skupina korisnika
osnaiivanje samopouzdanja
putem kreativno g izrilaja
unapredivanje pozitivne slike o
sebi putem subjektivne spoznaje
poticanje kreativnosti i autonomije
putem sintestezije likovnog,
















razvijanje svijesti o druStvenim
normama ponalanja
uvitlanje svrhovitosti te pozitivnih
i negativnih posljedica vlastitog
ponaianja
razvijanje vje5tina potrebnih za
uspje5no funkcioniranje u dru5wu
te prilagodbe na novu druStvenu
sredinu (srednja Skola)
razvijanje svijesti o vlastitim
sposobnostima
upoznavanje i prihva6anje





































apsolventica ERF-a, smjer PUP
Volonterka: Kristina Kobaili6,
apsolventica ERF-a, smjer logopedija
Voditelj ica: Gabrijela Ratkajec,
apsolventica EM-a, smjer PUP
Volonterka: Valeria Kovadi6,
studentica ERF-a, smjer PUP
Voditeljica: Martina Horvat,
apsolventica ERF-a, smjer PUP
Volonterka: Dorotea Pavlisek.
studentica ERF-a, smjer PUP
Voditeljice: Martina Horvat,







5.2.Organiziranje i izvodenje tribina,
otvorenih seminara, izloLbi i dogadaja:
. Prava djeteta izmedu zbilje i retorike, tribina
(11. prosinac 2OO2.\
. Sudjelovanje na Danima profila (Vodionice
Ambidekster kluba 
- 
radionice za nasavnike u
deset gradova Hrvatske odrZane su od 01. oZu-
jka do 10. svibnja 2003.)
. lzloLba djedjih radova: Todka, linija, boja,
masta i jod svasta (10. lipanj 2003.)
. Ambidekster dogadaj (18. lipanj 2003.)
. Metaforom do stvarnosti, seminar za nas-
tavnike i pedagoge (l 1. listopad, 2003.)
. VaraZdinsko- zagrebadka sociopedago5ka art
taberna, dogadaj (15. studeni)
Metafora - kljud promjene; seminar za nas-
tavnike i pedagoge (29. studeni 2003.)
Dan ljudskih prava u KriZevcima dogadaj (10.
prosinac 200.3.)
Zabav na metakomunikacija, seminar za peda-
goge (11. prosinac 2003)
Nasilnidko pona5anje djece i mladih - pogled s
druge strane zrcala, seminar za voditelje
skupina, pedagoge i uditelje (14. sijedanj
2004.\
Izlo1ba djedih radova <<Sva5ta vidljivo i nev-
idljivo> nastalih u programima <Vidjeti nev-
idljivo> i <<Todka, linija, boja, ma5ta i jo5
svastD> (veljada, 2OO4).
lzloLba djedjih radova: <Vidjeti nevidljivo>
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A. Habdija-Sor5a i suradnici: Ambidekster klub
organizfuana je u suradnji s Hrvatskom udru-
gom socijalnih pedagoga i Tiflolo5kim muze-
jom (15.09. 2004.)
5.3.Sudjelovanie na Danima profila
"Voiionice Ambidekster kluba"
Radionice za uditelje/ice, nastavnike/ce
odrZane su u deset gradova Hrvatske od 01'03' do
10.05.2003.





Savjetovali5te <SUNAC>> osnovano je temel-
jem dotada5njeg djelovanja Ambidekster kluba na
podrudju gradskih detvrti Gomje i Donje Dubrave'
Aktivnosti savjetovali5ta SUNAC usmjerene su na
pruZanje potnoei potpore djeci i.mladima te nji-
^houim 
obiteljima, a s ciljem poticanja psihosoci-
jalnog razioja te prevencije poreme6aja u
pona5anju djece i mladih'
<SUNAC> je projekt koji objedinjuje razlidite
segmente dotada5njeg djelovanja- dviju udruga:
Li-,UiOetster kluba i Hrvatske udruge socijalnih
pedagoga. Objedinjenje psihoedukativni rad s dje-
com i mladima te outreach pristup' a s namjerom
ito udinkovitijeg odgovora na potrebe korisnika u
pogledu eOut ucile' savjetovanja i psihosocijalne
potpore.
Projekt/savjetovali5te SUNAC sastoji se od
nekoliko Programskih jedinica:
A. SAVJETOVANJE ZA DJECU I MLADE JE
namijenjeno pruZanju potpore djeci i mladima
u rji5avanju njihovih osobnih te5ko6a te
odabiru zdravog i produktivnog nadina Zivota'
umjesto konzumiranja droge' alkohola i mani-
fesiiranja drugih oblika rizidnih pona5anja'
Savjetwali5ni rad provodi se individualno' u
malim skupinama te na nadin organiziranja i
sudj elov anj a u do gadaj im a, izlettma' sportskim
turnirima, ekolo5kim i drugim akcijama'
okruglim stolovima, izloLbarna' Savjetovali5te
vode profesor/ice - socijalni/e pedagozi/inje'
B. U savjetovali5tu za vr5njadku potporu <I JA
1gl-lvt PoMoeI> educira se zainteresirana
mladeZ kako bi postali udinkoviti vr5njaci-
pomagadi u podrudju prevencije poremedaja u
pona$anju, posebice prevencije konzumiranja
ulkoholu i druge te rizidnih pona$anja' U
sklopu savjetovali$ta za vrSnjadko pomaganje
planira se omogu6iti i savjetovanje putem
interneta. Edukaciju i vrBnjadko savjetovali5te
vode profes orlice - socijalni/e pedagozVinje'
OBITELJSKO SAVJETOVANJE (sistemski
pristup) namijenjeno je pruZanju 
. 
podr5ke
oUir"tjitnu da prebrode krize u medusobnim
odnosima i naude udinkovitije nadine prevlada-
vanja te5ko6a i obiteljskih kriza' SavjetovaliSte
vodi diptomirani defektolog-socijalni pedagog'
Outreach aktivnosti <SUNdANA STRANA
ULICE> nastalo je na temeljima projekta <3D-
pedagogija ulice>> koji se tijekom 2O03-i2004'
proniOt-Zugrebu na podrudju gradskih.detvrti
'Comie i Donje Dubrave, a u suradnji dviju
udruga: Hrvatske udruge socijalnih pedagoga i
Amb]dekster kluba. Kontakti s korisnicima
odrZavaju se u njihovom ekolo5kom okruZenju
- na mjestima njihovog okupljanja ili u obitelji-
ma. Aktivnosti savjetovanja, pruZanja pomo6i i
podr$ke te upu6ivana djece i mladih s
poreme6ajima u pona5anju u ved postoje6e




S.S.Izrada, tiskanje i distribucija eduka-
tivnih i prezentacijskih materijala:
. Edukativna bro5ura: ZnatiLelja i rizik (2002'
godine)
. Promotivni materijal - Zbomlk djedjih misli:
Prava djeteta izmedu zbilje i retorike
(2002.godine)
. Letak: Ambidekster dogadaj (2003' godine)
. Katalog djedjih radova: Todka' linija' boja'
madta i jo5 sva5ta (2003'godine)
. Letak i plakati: Todka, linija, boja' ma$ta i jo5
sva5ta (2003. godine)
. Letak i plakati: Metaforom do stvamosti (2003'
godine)
. Promotivni letak: Ambidekster klub (2003'
godine)
. << Gle ti mene>- prirudnik zaradna sociopeda-
go5kim programima Pogled u ogledalo i
Slusutn te 
- 
slu5aj me (2004' godina)
. Plakati i promotivni letak: SUNAC-
Savjetovali5ni centar u naselju Dubrava (2004'
godina)







5.6. Sudjelovanje na skupovima: na
Kongresu studenata socijalne pedagogije
<<Horizonti>>, 25-27. travnja 2003. godine te
medunarodnom okruglom stolu <<Regional
Round Table: YOUNG PEOPLE AND VIO-
LENCE>>, BUGARSKA, u prosincu, 2003.
godine.
5.7. Ostvarivanje suradnje sa izdavadkom
ku6om <<Profil>>, s desetak osnovnih i srednjih
Skola s podrudja Zagreba, Zapre(iea, Yaraidina,
KriZevaca, Svetog Ivana Zeline, Krapinskih
Toplica, s lokalnom samoupravom gradske detvrti
Donje Dubrave, s Gradom Zagrebom, NGO- ima,
s Centrima za socijalnu skrb, s donatorima:
Petrokov d.o.o., Coca Cola Beverages d.d., Klara
d.d., Gamauf d.o.o., Pekama Zagreb, Podravka -





Bududi da je projekt Ambidekster kluba
<SUNAC- Savjetovali5ni centar u naselju
Dubravo> izrastao kao odgovor na potrebe i Zelje
samih korisnika/ca na ovom podrudju, daljnje
oblikovanje i razvoj Projekta zbivat de se kroz
zajednidku interakciju izvoditeljalica Projekta i
korisnika/ca. Specifidne ciljeve mogu6e je postaviti
samo s korisnicima/cama i u odnosu na njih. Temelj
uspje5nosti je upravo ukljudivanje osoba iz lokalne
zajednice, pojedinaca/inki i institucija u daljnju
provedbu Projekta zbog Eega je jedna od vaZnih
aktivnosti savjetovali5ta i povezivanje tj. umreZa-
vanje postoje6ih resursa (institucija, ustanova,
udruga i inicijativa). Interakcijom umreZenih orga-
nizaclja i skupina oblikovat de se zajednidki cilje-
vi te 6e se zajednidkiteLiti njihovom ostvarivanju.
Pri tome 6e volonterike iz zagrebadke Dubrave
imati najznadajniju ulogu jer je upravo zahvaljuju6i
njima mogude odekivati da 6e se Projekt implemen-
tirati u zajednici i zaiivjeti te da 6e se odvijati u
smjeru koji je u skladu s potrebama djece, mladih i
njihovih obitelji koji Zive na tom podrudju.
Savjetovali5te Ambidekster kluba <SUNAC> bi
tada moglo prerasti u mjesto na kojem je mladima
iz Dubrave omogudeno da ostvare svoje kreativne
potencijale i zamisli te mjesto iz kojeg se orga-
niziraju brojni sadrZaji zamlade od strane njihovih
vrSnjaka. Na temelju iskustava iz zagreba(ke
Dubrave poZeljno je pro5iriti ovakve oblike djelo-
vanja i na ostale detvrti grada Zagreba kao i na
druge lokalne zajednice. S tim ciljem su u edukaci-ju za vr5njake pomagade ukljudene mlade osobe
koje su do sada pokazale inicijativu i aktivno sud-
jelovale u organiziranju aktivnosti u svojim Skola-
m4 i detvrtima, te svi ostali mladi ljudi usmjereni
na daljnji razvoj i oboga6ivanje sebe i svoje zajed-
nice. Iz tog razloga Ambidekster klub istide vrijed-
nost suradnje sa svim osobama, udrugama, organi-
zacijama, ustanovama i institucijama.
7. EVALUACIJA
Evaluaciju projekta ili programa Ambidekster
klub provodi strudni tim projekta ili programa uz
strudnu pomo6 <<vanjskog> evaluatora, znanstveni-
ka. Takoder pod vanjskom evaluacijom podrazumi-
jevamo strudne procjene i zapaLanjima o udinkovi-
tosti i potrebitosti provodenja projekta ili programa
kao Sto su preporuke i mi5ljenja strudnih timova
Skola, voditelja knjiZnica, suradnika/ica u Centru za
socijalnu skrb i drugih relevantnih subjekata u
lokalnoj zajednici.
Evaluacija projektnih ili programskih aktivnos-
ti Ambidekster kluba ukljuduje:
l. Zavr5no izvjeSde o provodenju Projekta/
Programa koje ukljuduje: broj korisnika
ukljudenih u Projektne/Programske aktivnosti,
broj sati supervizije, broj sati radnih sastanaka,
broj organiziranih manifestacija, ostvarena
suradnja s drugim organizacijama i institucija-
ffi&, aktivnosti, ideje i planovi za budu6nost
koji su nastali tijekom razvoja
Projekta/Programa, ostvarena prezentacija
Projekta/Programa u javnosti, odnos planiranih
i ostvarenih projektnih aktivnosti.
Zavrina evaluacija u odnosu na individualni
rad s korisnicima ukljuduje nadine intervencija
prema korisniku, stupanj
ostvarene ishode Zeljenih






Zavod za unapredenje Skolstva)
4. Reakcija profesionalne zajednice tj. strudno
mi5ljenje o hojektu/Programu u sredini u
kojoj se provodi (Skole, Centar za socijalnu
skrb, knjiZnica, lokalna samouprava)
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5. Interes donatora - mjera uspjeha ogleda se u
spremnosti donatora da podrZe pojedine
aktivnosti Projekta/Programa
6. Odaziv gradana na izloLbe,dogadaje, seminare
8. ZAKLJUEAK
Ideje okupljenih mladih edukatora u
Ambidikster klubu u pogledu kreiranja i
provodenja programa namijenjenih prevenciji
poreme6aja u pona5anju djece i mladih, a temel-
jenih na strudnim spoznajama, etidkim principima
rttot" i potrebama korisnidke populacije, razvijale
su se paralelno s aktivnostima kojima su obuh-
valenilebrojniie zadovoljni korisnici/e' Ideje i kon-
cepti su najprije oZivotvorene u projektu, azatimu
progt*u ,,Ambidekster klub" koji se provodio
unutar Hrvatske udruge socijalnih pedagoga' a sam
progam je 2003. prerastao u udrugu Ambidekster
klub. Tijekom cjelokupnog razdoblja u kojem se
stvarao Ambidekster klub rasla je razina autonomi-
je i kreativnost dlanovalica u kreiranju programa'
kao i interes i korisnika/ca u smjeru daljnjeg angaL-
mana.
Stavljanje samog edukativnog procesa i suod-
nosa izmedu edukanatalica i edukatora/ica u
sredi5te, zarazl\ku od sadrZaja edukacije' donijelo
je razlidite poZeljne ishode koji su se tijekom dosa-
ia3njeg djelovanja Kluba ogledali u ekspanziji
kreativnosti i inventivnosti svih sudionika'
udinkovitosti u pogledu dosizanja dogovorenih cil-
jeva rada, u medusobnoj potpori i suradnji' te posti-
zanju vi5e razine autonomije edukatora/ica'
Postojanje i razvoj Ambidekster kluba ukazuje
na mogu6nost uspje5ne integracije teoretskih i prak-
tidnih dosega edukacijsko-rehabilitacijskih i drugih
struka s pozicije epistemologije kibernetike u
podrudju rada s djecom i mladima'
I Programom smaramo plan odredene djelatnosti koji je utemeljen
na ieorijskim, strudnim i znanstvenim dostignu6ima' koji je
metodoloski razra<len' evaluiran i primjenjiv' Izvodenje programa
nije odredeno vremenskim i prostomim granicama'
Projektom smatramo domi5ljeni i objedinjeni plan aktivnosti s
defi-niranim ciljevima i zadacima' Projekt se ostvaruje u odredenom
vremenskom razdoblju i na odredenom teritoriju' Projekt je podrudje
eksperimenta, uvodenja novih aktivnosti i novih metodologija'
Specifidnost projekta Ambidekster klub je u kreiranju i razvijanju
niza malih autorskih prograrna namijenjenog razliditim populacija-
ma korisnika. Objedinjavanjem metodologije rada' razradom
aktivnosti i utemeljenosdu edukativnog sustava Ambidekster kluba
na postavkama kibemetike II reda nastao je program koji je daljn-
jim Sirenjem novih zamisli i projekata prerastao u udrugu'
2 IstraZivanja su ukazala su na razlidite funkcije naie dvije moZdane
hemisfere. Kod deinjaka je lijeva hemisfera dominantna i njezine
glavne funkcije je prevodenje percepcije u logi6nu' semantidku i
iorenzidku reprezentaciju stvamosti te za komunikacija s vanjskim
svijetom koja je bazirana na logidko analitidkom kodiranju okruZu-
ju6eg svijeta. Ona je kompetentna za sve Sto ima veze s jezikom
igtututi[u, sintaksa, semantika), mi5ljenjem' ditanjem' brojanjem'
opeenito redeno sa znakovnom komunikacijom' Desna hemisfera je
siecijalizirana za holistidki zahvat u kompleksnosti obrazaca'
. Izvoditeljska razina
Voditelji putem evaluacijske liste
Samoprociena u radu s psihoedukativnim skupina-
ma procieniuju vlastitu razinu zadovoljstva u sud-
jelovanju u aktivnostima Ambidekster kluba, zado-
voljstvo postignutim rezultatima u radu s polaznici-
ma, razinu ostvarene suradnje s suvoditeljima i
voditeljem programa te procjenjuju razinu vlastitog
entuzljazma, kreativnosti, upomosti i marljivosti
tijekom izvodenja edukativnih radionica kao i
interes i suradnju Skola, udenidkih domova i drugih
subjekata lokalne zajednice u sredini u kojoj se pro-
jekt/program Provodi.
Dnevnici voditelja svakog pojedinog progra-
ma/skupine ukljuduju broj i popis korisnika svake
radionice, datum odrZavanja, sadrZaj radionice'
zapaLaniai komentare o procesima u skupini, ideje
i planove te prijedloge za individualna rad s koris-
nicima.
Putem dnevnika zapaLania prati se napre-
dovanje korisnika u pojedinim programima, bilo da
je korisnik ukljuden u skupinu ili se s njim provodi
neki oblik individualnog rada.
. Korisniika razina
Korisnici procjenjuju putem Evaluacijske liste
projekta Ambidekster ukupni dojam kvalitete
Projekta/Programa, osje6aj zadovoljstva sudjelo-
uuni"* na Projektu/Programu, osobni dobitak od
sudjelovanja, vlastiti doprinos sudjelovanja' dopri-
nos voditelja skupine u razumijevanju dilema/prob-
lema/pote5ko6a, doprinos voditelja skupine u
pomoei/podupiranj u u razrjesavanj u dilema/Proble-
ma/pote5ko6a, ukupni doprinos dlanova skupine'
Lelju za nastavkom sudjelovanja u Programu'
interes nastavnika, strudnog Skolskog tima, odga-
jatelja i drugih osoba za provodenjem Projekta
/Programa.
Sociometrija ili evaluacija putem
o Samoproci ene komunikacii skih vieitina >, provodi
se na podetku i na kraju provodenja rada psihoe-
dukativnih skupina u cilju evaluiranja Zeljenih isho-
da u podrudju grupne dinamike i unapredivanja
komunikacijskih vje5tina.
l18 Kriminologija i socijalna integracija. Vol. l3 (2005) Br. I' 107-ll8
odnosa i struktura. Desna hemisferaje vrlo vje5ta u percepciji i pre-
poznavanju cjeline putem razliditih kutova i distorzija' te u sagle-
davanju cjeline od vrlo malog detalja.
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PROJECT - PROGRAM . ASSOCIATION
Summary
The Ambidexter club consists of the young educators: social pedagogues, rehabilitators, artists, social
workers and the students of the helping professions. The goal of the club is to create and to implement the
programs of non-formal education and the programs intended for the prevention of the behavior disorder of
the children and youth.
When they enter the Ambidexter club, the young educators find themselves in an encouraging environ-
ment where they have the required financial, psychological and educative support, to realize their own ideas
and implement the programs of work for the children and youth according to their own ideas. Therefore, one
of the priority goals of the Ambidexter club is the professional and personal engagement of the young edu-
cators. By creating the programs which stem from their own epistemology of the young' they are able to
make contribution to the profession, to their own self-realization and to the positive social changes.
The ideas of the young educators from the Ambidexter club related to the creation and implementation
of the original programs, based upon the professional insights, ethical principles of the profession and the
needs of the user population, have been developing simultaneously with the activities which included
numerous satisfied users. The ideas and the concepts were at frst generated within the project, and then
within the program "Ambidexter club", which was conducted within the frame of the Croatian Association
of Social Pedagogues .In2003, the program developed into the Association "Ambidexter club". During the
period in which the Ambidexter club was growing, the levels of the autonomy and the creativity of the mem-
bers in the creation of the programs were increasing, as well as the interest of the users for the continuance
of the activities.
The existence and the development of the Ambidexter club points to the possibility of successful inte-
gration of the theoretical and practical accomplishments of the educational, rehabilitational and other pro-
fessions from the position of cybernetics in the area of working with the children and youth.
Key words: Prevention of the behavior disorders, non-formal education, young educators, cybemetics,
association, youth club
